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BUNUL ECONOM 
R E V I S T A PENTRU AGRICULTURA, INDUSTRIE ŞI COMERCIU 
ORGAN A L : „Reuniunii Economice din O r ă ş t i e " şi „Reuniunii române de agricultura din comitatui S i b i i n l u i " . 
I N S E R Ţ I U N I : 
s e s o c o t e s c după tarifă, cu p r e ţ u r i m o d e r a t e . 
Abonamentele şi inserţiunile se plătesc înainte. 
C-TUL CASEI DE PASTRARE POSTALE Nr. 10025. 
Sprijinirea culturii şi preparării inului 
şi cânepii din partea statului. 
Cultura inului şi cânepii a fost o-
dinioarà foarte înfloritoare şi la românii 
ABONAMENTE: 
Pe an 4 coroane (2 fl.); jumètate an 2 cor. (1 fl.) 
Pentru România 15 lei pe an. 
C-TUL CASEI DE PASTRARE POSTALE Nr. 100*5. 
A P A R E : 
în flecare Duminecă. 
noştri, pe când încă se punea temeiu 
pe o pânză sănetoasă şi durabilă, cu 
care se îmbrăca ţeranul şi pânza de 
bumbac nu a început încă a o înlocui. Pe 
atuncea aproape fiecare sătean avea o 
bucăţică din locul lui semănat cu in 
sau cânepa, ear' femeea lui harnică ştia 
cum se prepare fuiorul şi în nici o casă 
nu lipsea rësboiul de ţesut. Au fost 
timpuri, când şi femeia lua parte la 
munca bărbatului, pentru a spori veni­
turile familiei din care şi ea făcea parte. 
A m zis: au fost t impuri , căci astăzi în 
cele mai multe case ţărăneşti nu mai 
auzim sgomotoasa meliţă şi sprintena 
suveică, ci pânza se cumperă din oraş 
ga ta şi dacă econoama are lipsă de 
vre-un caer de in sau cânepă îl cum-
O îngropăciune în Veneţia. 
peră earăşi gata delà streine, care nu 
s'au lăsat de obiceiul vechiu, strămoşesc. 
P e când industria preparări i câ­
nepii era atât de respândită încât se 
şi expor ta în teri streine, astăzi acest 
expor t lâncezeşte cu totul, ear ' ce pri-
I veste inul el nu se cultivă şi p repară 
în mesura mai mare, decât pentru a 
acoperi trebuinţele din lăuntru. Şi t o ­
tuşi cultura şi prepararea acestor doue 
articole este foarte rentabilă. 
; Ministrul nostru de agricultură con-
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ştiu de însemnătatea, ce o pot avea 
aceste doué plante, .pentru înmulţirea 
isvoÄelor d& elitig pefcţru'agricultori^; 
a sjrijinit | > ф Jnijloace băneşti /JJfrom^i 
varjja acestor caturi în tiţşpal $яп utrnŞ 
şi |ţcumft а pregătit un ^roi$6t delege;-
care" credem că vă lua fiinţă în timpul 
cel mai apropiat şi prin care se speră 
că cultura şi prepararea inului şi câne­
pei va lua un avênt deosebit, atât la 
micii cât şi la marii cultivatori. 
Acest proiect de lege dimpreună 
cu o circulară explicativă au fost tri­
mise tuturor societăţilor de agricultura 
pentru a-şi face observa ţi uni le şi noi 
numai bucura ne putem de grija ce 
poartă guvernul şi pentru prosperarea 
breslei agricultorilor, care este temelia 
patriei noastre. 
Proiectul de lege se basează pe 
următoarele principii: 
1. Acele însoţiri, întreprinderi şi 
societăţi pe acţii, cari înfiinţează stabi­
limente mai mari, corespunzătoare ce­
rinţelor moderne, pentru prelucrarea 
cânepii şi inului şi cari îşi procură ma­
terialul brut necesar delà micii proprie­
tari, primesc din suma speselor de zi­
dire şi arangiare a acelora până la 
50%, şi cel mult 75000 cor. împru­
mut de stat fără interese, pe care apoi 
după 10 ani, în decurs de 15 ani au 
a'l replăti. 
2. însoţiri, cari înfiinţează ateliere 
mai mici, primesc un ajutor de stat 
până la 50000 c o r , c a 0 însë, dacă 
majoritatea acţionarilor o formează pro­
prietarii ftiici, nà-1 mite« repàtesc. 
2&. Dacă cefriunele, însoţirile co­
munalii' şi cererile proprietarilor în­
fiinţează ţopitojirej primesc ajutor de 
stat până la 5000 cor., fără să-1 mai 
replăteaseă; sunt inse obligate se asi­
gure procurarea moşiei, a atelierului şi 
a celorlalte necesare. 
4. Dacă întreprinderea se sistează 
sau dacă instalaţiunile se întrebuin­
ţează spre alte scopuri în cursul celor 
25 de ani dintâiu, atunci ajutorul de 
stat trebue să fie replătit. 
5. Ajutoarele şi împrumuturile se 
dau după cercetarea oficioasă şi după 
arangiarea atelierelor. 
6. Numai produs ungar este ad­
mis pentru prelucrare. 
7. Atelierele stau sub supraveghie-
rea ministrului. 
8. Maşinile necesare să fie fabri-
caţiune ungară. 
Din extrasul acesta scurt al proiec­
tului de lege putem să ne convingem 
cât de mari toloase pot trage cultiva­
torii noştri, şi deoare-ce sunt multe re­
giuni populate de români, cari au pămân­
turi potrivite pentru cultura inului şi câ­
nepei, îndemnăm pe cărturarii noştri a 
se interesa de acest lucru şi a nisui a 
iniţia însoţiri pentru cultura şi prepa­
rarea inului şi cânepei. 
D I N L U M E 
Bo»la Pajiei. S e părea, că Papa 
a învins" irnoartea. Sâmbătă fi DuminecŞ 
Papa se simţise aşa de bine, încât spé» 
ranţele érau mari, că Papa va rémânea 
încă mult timp în viaţă. Luni starea 
Papei s'a agravat din nou, ,aşa că era 
în culmea pericolului. Medicii au abzis 
de ori-ce speranţă. Papa îşi perde din 
când în când conştiinţa. Manile şi pi­
cioarele îi sunt umflate. Puterile îi scad 
continuu. Catastrofa poate veni în fie­
care clipă. 
Turburări sângeroase la Ora­
dea. Duminecă deputatul kossuthist ra­
dical Béla Barabás a fost la Oradea, 
unde a ţinut un discurs alegatorilor sei. 
Cu ocasiunea aceasta s'au întêmplat 
scene sângeroase. Poporul adunat, agi­
tat şi de socialişti, a fost contra lui 
Barabás şi contra obstrucţiei în dietă. 
Barabás nu şi-a putut termina discursul. 
Alegëtorii » liberali* şi »kossuthisti« s'au 
luat la bătae. Poliţiştii s'au năpustit 
asupra mulţimei pentru a o împrăştia. 
Doue companii de soldaţi au venit së 
facă ordine. Au fost răniţi greu 7 po­
liţişti, 6 cetăţeni şi 4 soldaţi. Peste 100 
persoane au fost rănite mai uşor. S'au 
făcut multe arestări. Liniştea s'a resta­
bilit abia la miezul nopţii. Barabás a 
dispărut dinaintea poporului şi a ple­
cat imediat la Budapesta. 
In şedinţa de Luni a dietei au 
vorbit despre scandalul delà Oradea-
mare deputaţii Barabás, Komjáthy şi 
Olay. Ministrul président Khuen a rës-
puns, că nu a avut ştire prealabilă 
F O I T A Ea mereu venea, Şi o cuprindea »Manole, Manole, 
Pe drum şovăia, Pàn' la gleznişoare, Meştere Manole, 
MĂNĂSTIREA ARGEŞULUI Şi s'apropia, Şi, amar de ea! 
Pân' la pulpişoare. 
Ear' ea, vai de eal 
Zidul rër. më strînge 
Trupuşoru-mi fnnge!« 
— • • • — Eat-o c'ajungeai Nici că mai rîdea, Ear ' Manea tăcea 
(Urmare şi fine). 
IV. 
Ci să spăria Şi mereu zidea. 
Manea mi-o vedea Şi mereu zicea: 
Inima-i plângea. Ear' cei meşteri mari, 
»Manole, Manole, Zidul se suia 
Şi ear' se închina Cei noue zidari, Meştere Manole, Şi o cuprindea 
Şi ear' se ruga: Cât o şi zărea, Ajungă-ţi de şagă, Pân' la costişoare, 
> Suflă, Doamne-un vent, Toţi înveselea. Că nu-i bună, dragai Pân' la ţîţişoare, 
Suflă-1 pe păment, Ear' Manea turba Manole, Manole, Pân' la buzişoare, 
Paltini să îndoae, Mândra-şi săruta, Meştere Manole, Pân' la ochişori, 
Brazii să despoae, In braţe-o lua, Zidul rëu më strînge, Pân' la perişori, 
Munţii să rëstoarne, Pe şchele-o urca Trupuşoru-mi frîngeU încât, vai de ea! 
Mândra să-mi întoarne, Şi 'n z d o punea Ear ' Manea tăcea Nici să mai zărea, 
Să mi-o 'ntoarne 'n cale, Şi îi tot zicea: Şi mereu zidea. Ci se auzea 
S'o ducă de vale!» » Stăi, mândruţa mea, Din zid că zicea: 
Domnul se 'ndura Nu te spăric, Z'dnl se suia »Manole, Manole, 
Ruga-i asculta Că vrem së glumim Şi o cuprindea Meştere Manole, 
Şi sufla un vent, Şi să te zidim « 1 Pân' la gleznişoare, Zidul rëu më strînge, 
Un vent pe păment Mândra mi-1 credea Pân' la pulpişoare, Vieaţa mi-se stîngeU 
Care vîjiia, Şi vesel rîdea. Pân' la costişoare, 
V. Paltini îndoia Ear' Manea ofta Pân' la ţîţişoare. 
Brazii despoia, Şi se apuca Dar' ea, vai de еа!
л 
Pe Argeş în jos, 
Munţii rësturna, Zidul de zidit, Nici că mai rîdea, Pe un mal frumos, 
Dar' cât ce sufla Visul de 'mplinit. Ci mereu plângea Negru Vodă vine 
Mândra n'o oprea Zidul se suia Şi mereu zicea: Ca să se închine 
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despre adunare şi a promis că va des­
chide o anchetă. 
Dl Sturdza şi Goluohowsky. 
Ziarele din Viena şi Budapesta aduc 
ştirea, că trecênd spre Karlsbad, dl 
Sturdza, prim-ministrul României, s'a 
oprit la Viena, unde contele Goluchowsky 
a făcut o vizită dlui Dimitrie Sturdza. 
Cei doi bărbaţi de stat au conferit 
aproape o oră. 
Benjamin Kállay ministrul co­
mun al lînancelor a încetat din viaţă 
Luni la orele 12 Vá din zi, după un 
morb lung, în etate de 6 4 ani. 
A servit ca ministru comun de 
finance din 1882 încoace adecă 21 ani. 
Visita presidentului Loubet la Londra 
Luni a fost la Londra presidentul Fianciei 
Loubet, ca să întoarcă visita, ce o făcuse 
nu de mult regele Eduard VII . la Paris. La 
prânzul de gală, ce s'a dat cu această oca-
siune, regele Eduard a ţinut un toast, în 
care arată sentimentul prietenesc al Angliei 
faţă de Francia şi necesitatea, de a fi Fran­
cia cel mai bun vecin al Angliei. Presiden­
tul Loubet a rëspuns în toastul seu, că vi­
sita, ce a făcut-o regele Eduard la Paris, va 
contribui mult Ia apropierea între cele 2 na­
ţiuni, francesă şi engleză, spre binele comun 
şi asigurarea păcii universale. 
Revoluţie In Persia. Din Te-
heran se comunică că Kurzii din pro­
vincia Ardebil sunt în plină revoltă 
Ei au ocupat toate căile de comuni-
caţiune, jefuesc, iau prisonieri pe cetă­
ţeni şi pe streini, nu-i eliberează decât 
în schimbul unei sume de bani, In mai 
multe oraşe se pregătesc mişcări contra 
Şahului. Marele Musheid (şeful bisericei 
persane) e în capul mişcărei revoluţionare. 
Delà Asoeiatiune. 
C o n c u r s. 
Pentru ocuparea unui post d e înveţâtor 
{învăţătoare) ordinar şi a postului de înviţă-
toare suplentă pentru lucrul de mână la şcoala 
civilă de fete a Asociaţiunii se publica 
concurs. 
I. Doritorii (doritoarele) de a ocupa 
postul de înveţâtor (învăţătoare) ordinar au 
së presinte comitetului Asociaţiunii (Sibiiu 
str. Morii nr. 8) următoarele documente: 
1. atestat de botez; 
2. document despre cualificaţiunea ce­
rută prin legea statului, avênd preferinţă cei-
ce au caulficaţiune specială pentru limbi şi 
istorie (nyelv és történettudományi szak­
csoport); 
3. arătarea despre studiile pregătitoare 
şi ocupaţiunea de până acuma; 
4. së d o v e d e a s c ă , că posed perfect 
limba română în vorbire şi scriere; 
Concurentul (Concurenta) ales va avea 
së observe disposiţiunile statului de organi-
sare al şcoalei. 
Inveţătorul ordinar, până când e pro-
visor, primeşte salar anual K 1400"— solvit 
în rate lunare anticipative şi K 300"— 
bani de cuirtir , solviţi în 4 rate trüunare 
ear' devenind definitiv primeşte salar anual 
K 2 0 0 0 — , bani de cuartir K 6 0 0 — , 5 cuin-
cuenale a K 2 0 0 — şi drept de pensiune 
delà stat, unde va solvi taxele prescrise; 
învăţătoarea provisórie primeşte salar : anual 
K 800"— şi întreagă întreţinerea în internatul 
şcoalei, ear cea definitivă prime te salar anual 
K 1200'— întreagă întreţinerea în internat, 
cuincuenale şi drept de pensiune ca inveţă­
torul. Inveţătoarea, locuind în internat, va 
avea së dee directoarei mână de ajutor la 
agendele internatului. 
II. Doritoarele de a ocupa postul de 
învăţătoare suplentă pentru lucrul de mână 
au së înainteze: 
a. atestat de botez; ' • v 
b. document despre Cualificaţiunea ce­
rută prin legea statului pentru ocuparea pos­
turilor de învăţătoare la şcoalele civile; 
c. arătare despre studiile pregătitoare 
şi despre ocupaţiunea de până acum; 
d. atestat despre cunoştinţa în teorie 
şi în praxă a lucrului de mână; 
e. së dovedească, că vorbesc bine ro­
mâneşte şi ungureşte, eventual şi nemţeşte. 
Vor fi preferite acele concurente, cari 
— pe lângă caulificaţia din lucrul de mână — 
mai au caulificaţie şi din oare-care categorie 
de studii, îndeosebi din grupul limbilor. 
Inveţătoarea suplentă primeşte o remu­
neraţie anuală de K 600"—, solvită în rate 
lunare anticipative, ş i întreagă întreţinerea în 
internat. 
Inveţătoarea angajată va avea së dee 
directoarei mână de ajutor la agendele inter­
natului. 
Terminul de concurs expiră la 15 Au­
gust a. c. st. n. 
Posturile sunt a së ocupa cu 1 Sep­
temvrie a. c. st. n. 
S i b i i u , din şedinţa delà 2 Iulie 1903 
a comitetului central al Asociaţiunii pentru 
titeratura română ş; cultura poporului român. 
Iosif St. Şuluţu. Dr. I. Beu, 
secretar II. 
La cea mănăstire, Află că noi ştim 
Falnică zidire, Ori când să zidim 
Mănăstire 'naltă Altă mănăstire 
Cum n'a mai fost altă. Pentru pomenire 
Domnul cum sosea Mult mai luminoasă 
Şi la ea p r v e a , Şi mult mai frumoasă!» 
Mult se 'nveselea 
Şi astfel grăia: Domnu-i asculta 
>Voi, meşteri zda r i , Şi pe gânduri sta 
Zece meşteri mari, Ş'apoi crunt rîdea 
Să-mi spuneţi cu drept, Ş'apoi poruncea 
Cu mâna pe pept, Schelele se strice, 
De-aveţi meşterie Scări să le ridice, 
Ca să-mi faceţi mie Şi pe cei z dari, 
Altă mănăstire Zece meşteri mari, 
Pentru pomenire Să mi-i părăsească 
Mult mai luminoasă Ca să putrezea-că 
Şi mult mai frumoasă?c Colo pe grindiş 
Eară cei zidari, Sus pe coperiş. 
Zece meşteri mari, 
Cum sta pe grindiş Eară cei zidari, 
Sus pe coperiş, Zece meşteri mari, 
Vesel se mândrea Nici că se perdea, 
Şi astfel rëspundea: Ci se sfătuia 
»Ca noi meşteri mari, Ş'apoi îşi făcea 
Calfe de zidari, Aripi sburătoare 
Alţii nici că sunt De şindili uşoare, 
Aici pe pâment. i Ş'apoi le 'ntindea 
Si 'n văzduh sărea, 
Dar' pe loc cădea, 
Şi unde pica 
Piatră se făcea. 
Ear ' bietul Manole, 
Meşterul Manole, 
Tocmai când cerca 
De-a se arunca, 
Eată c'auzea 
Din zid că eşia 
Un glas năduşit, 
Un glas mult iubit 
Care tot gemea 
Şi astfel tot zicea: 
»Manole, Manole, 
Zidul rëu më strînge, 
Trupuşoru-mi frînge. 
Vieaţa mi-se stinge!* 
Cum o auzea, 
Manea 'ncremenea, 
Minţile-ş perdea, 
Ochi-i se 'nvălea 
Lumea se 'nvîrtea, 
Norii se 'nvîrtea 
Şi de pe grindiş, 
De pe coperiş 
Manea jos cădea! 
Ear' unde cădea 
Ce se mai făcea ? 
O fântână lină 
Cu apă puţină, 
Cu apă sărată, 
Apă lăcrămată! 
(Din colecţia Alexandri) 
0 îngropăciune în Yeneţia. 
(Vezi ilustraţia). 
Trist ni-se presintă un con­
duct funebru ce trece prin stra­
dele oraşelor noastre, dar' o im-
presiune şi mai duroroasă ne pro­
duce un conduct d~ acesta în Ve­
neţia, unde canalele de apă ţin 
locul stradelor noastre. Liniştea ce 
domină acel oraş te înduioşează şi 
mai mult. Corpul neînsufleţit a ce­
lui mai tinër vlăstar al familiei 
este dus pe barca căptuşită cu 
negru la repausul etern, la ţermul 
lagunei ce se vede în depărtare. 
Trişti sunt toţi, dar ' bunica cu 
deosebire ar fi bucuroasă să fie 
în locul nepotului seu, care tinër, 
voinic promitea a deveni un om 
de treabă şi sprijin familiei lor. 
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PENTRU ECONOMI 
Floarea soarelui. 
Floarea soarelui este o plantă, căreia ti 
dăm prea puţină atenţiune, deşi ea ne aduce 
o mulţime de foloase, ca puţine alte plante 
cultivate. Ea merită a fi sămănată în mesura 
mai mare şi nu numai icî-coiea împrăştiată 
printre cucuruz (porumb). In prima linie ar 
trebui să fie plantată In numér cât de mare 
înaintea stupilor, deoare-ce puţine plante dau 
o recoltă atât de îmbelşugată pentru miere 
şi ceară albinelor, ca floarea soarelui. Semin­
ţele ei dau un nutreţ excelent paserilor de 
casă. Ouële lor devin mai mari şi mai nu­
meroase; paserile însăşi se îngraşe mai re­
pede şi penele lor capătă un luciu frumos. 
Uleiul câştigat din seminţele floarei soarelui, 
dacă se curăţă, este foarte bun şi gustos pen­
tru mâncare; îl putem folosi şi la ars şi se 
întrebuinţează cu mult succes la fabricarea 
săpunului. Săpunurile de toaletă aşanumite 
de » glicerina* sunt mai toate fabricate cu uleiu 
de sëmênta de floarea soarelui. Seminţele 
tescuite ne dau turte, care pentru îngrăşatul 
vitelor Întrec turtele de seminţe de in. Foile 
verzi ale acestei plante culese şi uscate, apoi 
tocate şi amestecate cu tăriţe dau un nutreţ 
excelent pentru vacile cu lapte. Cotoarele 
lemnoase dau pentru localităţile lipsite de 
lemne un material preţios pentru foc. In fine 
floarea soarelui mai are şi darul că pe unde 
este plantată în mesura mai mare, însăneto-
şează clima şi frigurile de prin locurile băl-
toase se reduc mult, dacă nu dispar chiar 
cu desăvîrşire. 
Cu toate aceste foloase multe, floarea 
soarelui nu se cultivă în mare afară de Rusia 
şi China. Floarea soarelui se mulţumeşte şi 
cu un păment mai sërac şi pentru cultura ei 
în mare o sămănăm in rînduri de circa 80 
Centimetri îndepărtate unul de altul. In rînd 
sămănăm tot la 50 ctm. depărtare câte-va 
boabe de semenţă. Toate lucrările de între­
ţinere nu constau din altceva decât a săpa 
de 2—3 ori plantele şi a le rări ca să nu 
stea prea dese, căci altfel se prea lungesc în 
sus şi în fine vom rupe din lăstarii laterali cu 
florile lor, aşa ca pe o plantă să nu lăsăm 
mai multe decât 3—4 flori. 
Floarea sau mucezeala la vin. 
Pentru a împedeca ca vinul să prindă 
floare sau mucigaiu în buţi vom proceda în 
următorul mod: Disolvăm (topim) în 100 
părţi parafină topttă 2 părţi acid salicilic (din 
apotecă). In aceasta muiem apoi beţişoare de 
l 1 /» ctm. lungime şi 2 milimetri grosime; şi 
bucăţele de dopuri de plută putem folosi. 
După-ce s'au recit aruncăm aceste beţişoare 
pe vin; ele să vor împrăştia pe suprafaţa 
lui şi împedeca astfel formarea mucezelei. 
Dacă vinul are deja floare, atunci turnăm cu 
grije peste el ceva spirt de vin. Floarea sau 
mucezeala va fi distrusă de acel spirt, ear' be-
ţişoarele susamintite vor împedeca formarea ei. 
Medicul casei. 
Insomnia. 
Insomnia (lipsa de somn) se iveşte a-
dese-ori Ia persoane, care au trecut peste 
vre-o boala grea; se mai produce prin abus 
de beuturi alcoholice, fumat prea mult, viaţă 
desfrânata, oboseală prea mare spirituală şi 
chiar corporală precum şi unele boale ner­
voase. Pentru vindecarea acestei suferinţe să 
nu se dedea omul cu narcotice, adecă me­
dicamente care produc somnul in mod arti­
ficial, fiindcă corpul se dedă iute cu ele şi 
în urmă nu mai au nici un efect. Cel mai 
bun mijloc este ca după boale mai uşoare 
să căutăm a întări corpul în general şi a în­
lătura căuşele, cari produc insomnia. Când 
insomnia a provenit din încordarea prea mare 
a creerului, mijlocul cel mai bun este miş­
carea regulată în aer liber, plimbări, gimnas­
tică, aer curat de munte şi reţinerea totală 
delà munca cu creeri. 
Contra bătăturilor (ochi de găină). 
Când ne culcăm luăm o lămâe şi tăiem 
o felie rotundă în miezul ei, curăţim coaja 
şi punem felia aceasta pe bătătură legându-o 
astfel ca toată noaptea să stea pe ea. A doua 
zi vom putea smulge bătătura cu virful unui 
cuţitaş (briceag). 
Sa mai poate întrebuinţa şi un fir (că-
ţel) de usturoiu (aiu) bine pisat şi amestecat 
cu oţet. Alifia aceasta o punem mai multe 
zile de-arîndul peste noapte pe bătătură care 
In curênd se moaie şi dispare de sine singură. 
P E N T R U M E S E R I A Ş I 
Pentru fântânari. In fântâni adânci se 
adună de multe-ori nişte gaze otrăvitoare pen­
tru ori-ce fiinţă vieţuitoare prin urmare şi 
pentru om dacă le respiră. Fântânarii, cari 
au a curaţi fântâni sau a face ceva repara­
turi în ele, trebue să se îngrijească a înde­
părta aceste gaze înainte de a se cobori în 
fântână, altcum se expun a se îneca in aerul 
înăbuşitor ce s'a strîns acolo. Pentru a face 
ca aceste gazuri să se ridice în sus şi să 
facă loc aerului curat, turnăm pe păreţii fân­
tânii apă ferbinte. Vaporii (aburii) de apă 
ce se formează se ridică in sus şi iau cu 
sine şi gazele vătămătoare. Un mijloc mai 
simplu de a ajunge tot la acelaşi résultat 
este, că luăm o umbrelă (ploier, cort) des­
chisă cu mânerul în sus şi cu ajutorul unei 
sfori legată de el îl lăsăm în fântână tragend 
umbrela repede în sus şi lăsându-o earăşi în 
jos; repeţind aceasta de mai multe-ori, în 
scurtă vreme aerul din fântână va fi renoit. 
Modul acesta de a îndepărta gazele vătămă­
toare din fântâni este cu atât mai recoman­
dabil, cu cât o umbrelă şi o sfoară putem 
uşor a avea ori-şi-unde la îndemână. 
* 
Cleiu pentru muşte. 2 părţi colofoniu 
şi 8 părţi ulei de in de coloare deschisă se 
topesc laolaltă pe un foc domol şi apoi se 
mai amesteca cu 1 parte miere. Cu ameste­
cul acesta ungem făşii de hârtie, care mai 
intâiu le-am muiat în o soluţiune de peatră 
acră (Alaun) şi apoi le-am uscat. 
Advocatul poporului 
Cine e proprietar mic? Camera 
de comerciu şi industrie din Budapesta s'a 
adresat ministrului de comerciu cu întreba­
rea, că cine anume este mic proprietar de 
pâment. Ministrul a rëspuns că ori-ce eco­
nom a cărui proprietate nu trece peste 100 
jugëre catastrale, este proprietar mic. 
* 
Competenţele casei de ajutoare 
a bolnavilor ce ar fi restante, femeile nu 
sunt obligate a le rëspunde pentru bărbaţii 
lor. (Ord. ministr. de comerciu nr. 31311 din 
28 Maiu 1903). 
* 
Pălărierii şi neguţătorii cu pă­
lării au dreptul a vinde şi căciuli de pele 
pregătite de cojocari, fără a avea nevoe de 
o îngăduinţă deosebită. (Ord. ministr. de co­
merciu nr. 75748 din 1902). 
Pentru femei. 
Apa pentru spălat rufe. 
Nu ori-care apă este bună pentru spă­
lat rufe; cu cât e mai curată, adecă mai lip­
sită de materii streine, cu atât este mai po­
trivită pentru spălat. Cea mai curată apă ce 
o găsim în natură este apa de ploaie şi cea 
din zăpada, apoi vine apa limpede din rîuri 
şi pärae precum şi apa moale de isvor. Apa 
tare de isvor conţine săruri calcaroase (de 
var), care face ca săpunul să nu se poată 
topi şi formează cu el un corp, care să în­
tăreşte şi se aşează în formă de fulgi pe ru­
fele de spălat, aşa că in loc să le curăţe, Ie 
murdăreşte şi mai mult. 
Apa care nu este bună pentru spălat 
rufe din causa varului, ce conţine, o putem 
face se devie proprie (potrivită) dacă o fer-
bem sau dacă câtva timp înainte de între­
buinţare îi adăogăm ceva sodă şi o lăsăm 
să stea până-ce s'a limpezit. Un adaos de 
cel mult 1 / 4 klgr. soda pentru un hectolitru 
(100 litri) apă este de regulă îndeajuns pen­
tru-ca apa să o putem folosi după 12 ore. 
* 
Sirop de smeură. 
Se iau trei părţi zamă de smeură stoarsă 
şi strecurată ca pentru dulceaţă, 2 părţi de 
zahăr şi se pune să se topească zahărul, apoi 
sä iuţeşte focul ca să se lege, punênd în 
cursul legării ceva zamă de lămâie. Rëcindu-
se siropul se strecoară printr'o cârpă deasă 
în sticle, sau printr'o pâlnie (Trichter) de hâr­
tie sugătoare, după care se astupă bine. 
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Avis abonaţilor noştri. 
Cu numèrul présent intrăm in al doi­
lea semestru al foii noastre pe anul 1903. 
Rugăm pe dnii abonaţi să grăbească eu re-
noirea abonamentului pe a doua jumëtate 
a anului, care este numai 1 fi. (2 cor.), tri-
miţandu-ne ţi suma ee ne datorează pană 
acuma. Numai astfel vom putea eaepeda fi 
noi foaia regulat şi mai departe. 
P. S. Sa Episcopul Ioan I. Papp al Ara­
dului a plecat cu trenul accelerat de Dumi­
necă dimineaţa la Reichenhall, unde va sta 
pentru a se recrea o lună de zile. 
* 
Instalarea episoopilor gr.-cat din Ora­
dea 8І Lttgoj. P. S. Sa episcopul Dr. Deme-
triu Radu, ales episcop la Oradea-mre, va fi 
instalat in noul scaun episcopesc in 2 Au­
gust n. a. c. (ziua de Sf. IIie), ear' instalarea 
P. S. S. episcopului Dr. Vasile Hossu la Lu­
goj In 26 Iulie n. a. c. 
Dr. Aurel Vlad în dieta ungară. 
In decursul desbaterii asupra programului gu-
vernial nou alesul deputat al cercului Dobra, 
Dr. A u r e l V l a d , a declarat in şedinţa de 
Mercurea trecută, că ia cuvêntul In numele 
unui partid, care de mult nu a fost repré­
sentât tn parlament. (Strigări: nu va exista 
nici-odatä aşa un partid). Alegerile viitoare 
vor arëta, că Romanii vor intra tn parlament 
ca un partid de 18—20 membri, facă Un­
gurii ce vor vrea. Apoi a expus plângerile 
Românilor privitoare la politica guvernului, 
îndeosebi a urgentat reforma electorală cu 
privire la naţionalităţi; a discutat chestia ban-
crotului parlamentar, care va urma fiind-că 
afară de partidul liberal nu există alt partid 
capabil de guvernare şi pe de altă parte 
fiind-că legea naţionalităţilor nu se aplică. 
La exclamarea dep. N. Bartha, că aceasta 
lege ar ii creat abia naţionalităţile, Dr. A. 
Vlad a replicat: Pe noi ne-a creat D-zeul 
La aceasta i-a rëspuns dep. E. Bartha : D-zeu 
de sigur a regretat aceasta. Dr. A. Vlad a 
adresat primului-ministru întrebarea, dacă este 
decis a aplica legea naţionalităţilor şi pro­
bează apoi, că Românii au dreptul a se or­
ganisa ca partid. Dr. Vlad a accentuat, că a 
fost cea mai mare volnicie a guvernului de 
a disolva partidul român. In fine a declarat, 
că nu aproabă obstrucţia, dar' nu are în gu­
vern încredere şi nü ia la cunoştinţă progra­
mul. Discursul dep. Vlad a fost des întrerupt 
de strigătele deputaţilor unguri. Presidentul 
camerei a trebuit să indrumeze de mai multe 
ori camera la ordine. 
* 
Keserviştii de întregire şl manevrele 
din Ost an. Administraţia armatei a ordonat, 
ca reserviştii de întregire să nu fie chiemaţi 
la manevre in lunile când se face secerişul, 
ear' cei cari au fost deja chemaţi, să se 
concedieze 
* 
Peregrinaj la mănăstirea Bodrog. Inte-
liginţa română din Caransebeş a luat lăuda­
bila hotărire de a aranja tn fiecare an, tn 
Dumineca înainte de Sfântă-Măria-mare un 
peregrinaj la mănăstirea romanească Bodrog 
cu credincioşii bisericei noastre, pentru ai 
detrage delà pelegrinajiu la biserici streine 
cum este la Radna-Lippa. 
* 
Accident CU balonul Vestitul aeronaut 
brasilian Santos Dumont, a fost Duminecă 
In mare pericol. Dtnsul voia să facă după 
amiazi o calëtorie cu balonul. Abia s'a ridi­
cat însë balonul delà păment, când motorul 
s'a aprins. Santos-Dutnont a sttns focul şi 
s'a cobortt imediat cu balonul pe o corabie 
de pe rîul Seina. Astfel a scăpat cu vieaţă. 
Noua lege militară. »Reichswehr* din 
Viena spune, că noua lege militară va cere 
175.000 recruţi şi 16.000 sub-oficeri mai mult 
pentru contingentul de pace. Sporul întreg 
va fi de 87.900 oameni. 
* 
0 nouă fundaţiune. Rëposatul preot în 
Ticvaniul-mare (diec. Lugojului) Sofronie 
Pasca şi-а testat toată averea, care se ridică 
la suma de 20.000 cor., ca fundaţiune pen­
tru stipendii. 
* 
Grevă in Torontal. După-cum scrie «Dra­
pelul* : De câteva zile muncitorii de câmp 
din comitatul Torontal s'au pus In grevă. Ei 
pretind îndeosebi urcarea plăţilor. Greva a 
luat tn timpul din urmă dimensiuni amenin­
ţătoare. Muncitorilor de pe domeniul delà 
Toracul-mare al contelui Csekonics li-s'au îm­
plinit cererile, dar' ei au venit acum cu noue 
pretensiuni. Fiind teamă,'că şe vor întêmpla 
turburări, a trimis vicecomitele o companie 
de soldaţi şi 30 gendarmi la Toracul-mare. 
Câţi-va oameni au fost arestaţi. 
* 
Zăpadă în Elveţia. Se scrie din Zurich, 
că In Elveţia e un frig neobicînuit. Pe munţi 
a căzut multă zăpadă. 
* 
Băiat ou trei capete. Soţia unui locui­
tor din Nichinţa (Croaţia), numit Covacici, 
sëptëmâna trecută a născut un băiat cu trei 
capete, avend fiecare căpşor câte un ochiu. 
In colo nou-născutul ar fi normal, dar' delà 
o mână şi delà un picior lipsesc total de­
getele. La patru zile după naştere, când s'a 
expedat ştirea, mititelul era sănetos şi avea 
apetit foarte mare. 
* 
Zece minute in jurul pământului. Din 
New-York se anunţă, că s'a terminat deja 
linia telegrafică în jurul pământului şi presi­
dentul Statelor-Unite Roosevelt a dat Dumi­
necă prima telegramă pe linia aceasta. Peste 
10 minute telegrama a sosit Indërët în New-
York, după-ce a încunjurat globul pămentesc. 
* 
Otrăvire cu sânge delà cal bolnav. Unul 
dintre profesori delà Academia de medicină 
veterinară din Budapesta Dr. Iuliu Szakáll, 
a căzut victimă uneia dintre cele mai gro­
zave otrăviri. Mercuri profesorul Szakáll fiind 
ocupat cu secţionarea unui cal mort de da-
lae (anthrax), în cursul secţionării o picătură 
de sânge l'a stropit în ochiu. Colegii neno­
rocitului l'au luat îndată în îngrijire, au în­
treprins tot posibilul pentru a tmpedeca lă­
ţirea otrăvirii sângelui, in care scop chiar şi 
ochiul inficiat i-l'au scos, dar' cu toate aces­
tea puţină speranţă e, ca Szakáll să scape 
de moarte, — ştiut fiind, că daiacul e urm 
dintre cele mai teribile boale de vite, şi că 
un mititel picur de sânge din o vită cuprinsă 
de această boală, dacă ajunge tn sângele 
omului, causează moarte. 
* 
Academia comerciali din Cluj cu anul 
şcolar expirat a încheiat al 25-lea an al 
existenţei sale. In acest restimp a avut 4658 
de elevi şt ea a fost prima şcoală comer­
cială tn ţară, care a înfiinţat internat. De 
présent are 41 de profesori şi la a doua 
şcoală superioară comercială, al cărui scop 
este să dee o cultură mai Înaltă pe terenul 
economic şi care să formeze pe ascultătorii 
ei vrednici de posiţii mai însemnate atât tn 
ţară şi în comerciul strein. 
* 
0 moştenire neaşteptată de şapte mi­
lioane. După-cum se scrie din Cluj, acolo a 
sosit o scrisoare delà consulatul austro-ungar 
din Petersbuig, în care guvernul rusesc face 
amintire, că în Rusia a murit un om cu nu­
mele Girsik, care a lăsat 7 milioane avere 
după sine; deci au fost provocaţi cei de a 
aproape Iui, farmacistul Girsik Géza şi Gir­
sik Gyula oficiant la tren, cari sunt verii 
repausatului, se-'şi valoreze drepturile. Girsik 
Gyula s'a făcut dară milionar. Ştirea aceasta 
n'a fost crezută în Cluj, tnsă fu întărită de 
o scrisoare a doua a consulatului, tn care 
moştenitorii au fost provocaţi să facă paşii 
trebuincioşi pentru a primi cât de curênd 
moştenirea. 
# 
Vitele de rasa Pinzgau prosperează Ia 
noi tn Transilvania atât de bine încât nu de 
mult doi negustori din Salzburg (Austria) au 
cumpërat tn Sighişoara pentru a Ie exporta 
in Salzburg 7 vaci, 2 boi şi 25 juncani. Ei 
au plătit pentru o vacă câte 390 cor., pentru 
părechea de boi 880 cor. şi părechea de 
juncani 560 cor. 
Abator de cai in Budapesta. Serviciul 
de architectură a pregătit planul provisor 
despre zidirea abatorului de cai, care se va 
face lângă abatorul de rtmători. El va consta 
din 10 zidiri: doue hale de tăiat, o odaie 
pentru căldare şi maşină de rëcorit, 2 odăi 
de spălat maţele, doue şopruri pentru căruţe, 
o grămadă pentru gunoiu (plat formă), 2 
odăi de curăţit arangiate modern, o casă 
pentru supraveghiator, cu o odaie de locuit 
a portarului, oficiul abatorului de cai şi ser­
viciul veterinar, o odaie pentru locuinţa măies­
trilor de grajd şi încărcătorilor la cale ferată. 
* 
Importul de ouă în Germania. Germa­
nia a importat din teri streine în anul trecut 
(1902) 1,281.538 măji metr. ouă, în valoare 
de 115,210.000 mărci (1 marcă 6 0 cruceri). 
Din acestea vine pe Austro-Ungaria 43 - 84 
percente, ear' pe Rusia 44*53 percente. Impor­
tul din Austro-Ungaria a crescut din anul 
1895 delà 377.544 la 439.389 măji metrice 
în 1902. . 
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Cale ferată industrială. Serviciul Silva­
na! r. ung. a construit o cale ferată industrială, 
în lungime de 4 0 klm., delà staţiunea din 
Reghinul-Săsesc la Lăpuşnic,, până în mijlo­
cul munţilor din Gurghiu (Görgény). Spesele 
au fost de 800.000 cor. 
* 
Comieiunea pentru promovarea indus­
triei din comit. Mureş-Turda a adresat mi­
nisterului de comerciu o rugare, în înţelesul 
căreia să conceadă înfiinţarea unui atelier 
industrial comun în Mureş-Oşorheiu. La această 
rugare s'a alăturat acum şi camera comer­
cială de acolo, spunênd, că industriaşii de 
piei, fer şi alte metale ai oraşului îrică s'au 
alăturat deja la ea. 
* 
Prelucrarea excrementelor omeneşti se 
face la noi de présent, în mare, numai în 
Losoncz, prin care devine cu totul fără miros 
sbicit şi astfel uşor de transportat . Valoarea 
gunoiului e de douë-ori atâta, ca a celui de 
grajd de calitate bună şi se întrebuinţează 
cu succes în vii şi pe pămenturile arătoare 
lutoase. Preţul la staţia căii ferate din L o ­
soncz, e de vagon 120 cor. Se poate co­
manda la oficiul primăriei din Losoncz. (O în­
cărcătură de un vagon este 10.000 klgr. 
* 
însoţirea morarilor din Austria-nordică 
şi cea a economilor din Teplitz s'au apucat 
î n t impul din urmă de agitaţiuni contra fai­
nei ungureşti . Acest exemplu îl vor urma, 
după-cum scrie >Müllerstube«, nu peste mult, 
şi însoţirile morarilor din Austria-superioară 
şi Salzburg. Din această causă însoţirea in­
dustrială regnicolară ungară s'a adresat mi­
nisterului de comerciu cu rugarea, ca să în-
trevină pentru aplanarea acestei chestii şi să 
restabilească negoţul de făina in liniştea avută 
până acuma în Austria, căci la cas contrar 
şi ei vor protesta contra importului mărfu­
rilor austriace. 
Cartel de chibrite. > Oesterreichische 
Länderbank« , care de mai mult timp se 
ocupă cu înfiinţarea unui centru a vânzării 
produselor fabricelor de chibrite din Austria, 
voeşte să centraliseze şi vânzarea internă a 
chibritelor. Organisaţiunea cea nouă s'ar face 
în formă de societate pe acţii, la care s a u 
alăturat deja cinci fabrice austriace dintre 
cele mai mari, între cari »Fürth«, »Union«, 
şi »Pojazzi«, până-ce mai multe fabrici, mai 
ales cele mici, dovedesc o ţinută reservată, 
ba încă în timpul din urmă, au pornit o 
mişcare pentru înfiinţarea unui centru de 
vânzare deosebit. Fabricile de chibrite ma­
ghiare nu sunt pentru un astfel de cartel, 
care ar fi şi păgubitor pentru unele. Chiar 
nici cele austriace nu se învoesc toate la 
aceasta. Cu toate acestea, »Länderbank«-ui 
cu 1 Iulie n. şi-a început activitatea pentru 
Străinătate. 
* 
Fe cine. îl chinue (supară) reumatismul, 
zuruitul urechilor, migreana etc ? Dacă cineva 
pătimeşte de aceste morburi, acela să folo­
sească crucea duplă electro-magnetică R. B. 
nr. 86.967 inventată de dl Albert Müller din 
Budapesta, V. Vadász ut. 42/G. care e neîn­
trecută tn alinarea şi chiar vindecarea mor­
burilor sus amintite. Sunt nenumëroase scri­
sorile de recunoştinţă între care şi scrisoarea 
de mulţumită a lui Weiser Lajos, profesor 
de pian (Pozsony) adresata ului Müller, cari 
toate doresc, că ce efect minunat se .poa te 
ajunge prin purtarea acelei cruci. 
P E N T R U I N T R E P R I N Z E T O R I 
Murlş-Oşorheiu. — Pentru zidirea po -
du]ui Tömlöcz de sub nr. 34 de pe drumul 
comun Cluj Reghinul-săsesc-Tolgyes sunt a 
se înainta oferte până la 27 Iulie n. oficiu­
lui de architectură din Mureş-Oşorheiu. Con­
diţii tot acolo. Preliminar 8728 cor. Vadiu 5 % -
Şinca-mare. — Pentru constiuirea unui 
grajd sunt a se înainta oferte până la 20 
Iulie n. primăriei comunale. Preliminar 5189 
cor. Vadiu 5 % -
Timişoara. — Pentru reconstruirea ca­
sei parochiale rom. cat. din Aga şi a şcoalei 
din Józsefalva sunt a se înainta oferte până 
la 19 Iulie n. oficiului de architectură din 
Timişoara. Preliminar pentru casă 1665 cor , 
pentru şcoala 11803 cor. Vadiu 5 % . 
Mureş-Oşorheiu. — Pentru transporta­
rea unei pompe de foc sunt a se înainta 
oferte până la 31 August direcţiunii finan­
ciare. Condiţii tot acolo. Oferte până la 27 
Iulie n. Vadiu 400 cor. 
Sighişoara. — Pentru transportarea d e 
utensilii de cancelarie,' tipărituri şi lemne de 
foc sunt a se înainta oferte până la 14 Aug. 
n. direcţiunii financiare. Condiţii tot acolo. 
Vadiu pentru utensl i i le de cancelarie 80cor. , 
pentru tipărituri 40 cor., pentru lemnele de 
foc 80 cor. 
Lupşa {comit. Făgăraş). — Pentru vên-
zarea a 250 fire de gorun cu 193 m s lemn 
de lucru şi a 1177 m. clădiţi se vor ţinea 
licitaţii publice în 10 August n. Preţul stri­
gării 2250 cor., vadiu 225 cor. 
Baia-viare. — Pentru cumpërarea a 
574 fire de tnlpine de gorun cu preţul stri­
gării de 11.846 cor., vadiu 1184 cor., şi pen-
tra 1192 fire cu preţul strigării de 33.083 
cor., vadiu 3308 cor., sunt a se înainta oferte 
până la 3 August n. oficiului suprem de sil­
vicultură. 
Tîrgul productelor în Budapesta. 
Ca totdeauna în preajma secerişului, aşa şi 
de astă-dată, domneşte linişte pe piaţa internaţională. 
A te pronunţa asupra lituaţiunii, e foarte greu, căci 
timpul furtunos şi ploios din zilele din urmă a avut 
urmări fatale asupra sămănăturilor din unele părţi 
ale Europei. La noi în Ungaria timpul în sëptëmâna 
trecută s'a schimbat şi în unele părţi e temere de 
inundaţiuni. Secerişul a întârziat din causa ploilor. 
Bine a făcut ploaia, în schimbul stricăciunii aduse 
cerealelor, crastaveţilor. păstăioaselor şi altor sătnă-
nături de grădină. Timpul ploios a avut o mare re-
acţiune asupra, preţului grâului, aşa că morarii, cari 
au aşteptat o aducere iii abundanţă, s'au vèzut ne-
voiţi să cumpere tot ce au găsit, din care causa, se 
înţelege, grâul s'a scumpit tot mai mult. — Secara 
nici acum nu a luat nici un a vént. Cea de semenţă 
s'a ridicat în preţ cu 10 fii. — Orzul din causa mul­
telor ploi va perde din calitate. S'a vêndut cu 5 60 
până 6'— cor. — Óvésul a avut puţină căutare. — 
Cucuruzul s'a scumpit, aşa că s'a vêndut cu 640 cor. 
Cel vechiu se caută tare. — Rapiţa pentru August 
s'a ieftinit, vênzêndu-se cu 11'40 cor. — Oulle au 
avut un preţ urcat, din causa aducerii puţine. Cele 
mari s'au căutat bine, pe când cele mici n'au fost 
luate in samă. Pe piaţa din Viena preţul ouëlor dè 
ladă s'a urcat, al celorlalte a rimas neschimbat. — 
Umoarea şi cămătăriile s'au ieftinit, în urma ieftinirii 
rîmătorilor, aşa că unsoarea a scăzut cu 3 cor., ear' 
slănina cu 2—2 50 cor. la 50 klgr. 
Cui sul pieţii din Budapesta 
— în 16 Iulie n. 1903 — 
Per 50 klgr. 
Grâu . . 7 1 5 - 7-85 
Secară . . 6 0 0 - 6-20 
Orz . . . . 5 -60- 6 0 0 
Mei . . . 5 7 5 - 6-20 
Ovës . . . 5 5 5 - 5-85 
Cucuruz. . 610— 6-45 
Rapiţă. . 1 0 0 0 - 11-40 
Trifoi . . . 48-00— 6 3 -
Lucerna. . 43 -00- 52 — 
Mohor . . 9 5 0 - 10-50 
Măzeriche . 7 4 ) 0 - 7-50 
Fasole . 7-50— 12-— 
Mazère . . 6 - 0 0 - 7-— 
Mazăr. coj 1 4 - 0 0 - 2 2 ' -
Linte . . 
. io-— 13 — 
Păsat . . 5 7 5 - 6 — 
Mac . . . 2 7 - 0 0 - 2 9 -
Sêm. de in 004)0 — 0 0 -
S.decânep. 8'75 — 9-50 
Prune . . 1 2 - 7 5 - 16-50 
Lictar . . 16-60— 18-50 
Untură . 64 50— 65-00 
Slănină . 57-00— 60-00 
Zahăr brut 22'25— 22-50 
Cafea lava 75 00— 1 2 0 - -
Caf. Santos 36-00— 38 — 
Caf. Portor. 78-00— 120 — 
Per 100 klgr. 
Miere . . îoo-oo-1 2 0 -
Ceară . . 13000— 1 4 0 - -
Nuci . . . 3 0 - 0 0 - 60 — 
Cartofi roza 540— 6 - -
Cart. galb. 5-00— 5-75 
Ceapă roşie 300— 6-80 
Usturoi . 1 2 - 0 0 - 16— 
Piper n . 12200— 142 — 
Piment . . 
Cassia . . 
Cuişoare . 
Ghimber . 
Papi icâ . 
Ulei de in 
„ derap. 
,, de lem. 
















Alune . . 138-00—142"-




,, Groer . 
„ Trapist. 
,, Liptau . 
Brânz. de oae 
klgr. 
1-50— 
2 1 0 -










Bumbac bal. 00 00—00 00 
Portoc.iada 5-50—12-50 
Lămâi „ 4'âO— 6 50 
Ouë ( i 4 4 o ) I a d a 57'00—63 — 
Per 100 Litr. 
Spirt raff. 145 65—148-— 
Spirt brut 143-55-146 — 
„ denat. 35-00— 36-50 
Trevere . 110"00—112 — 
Sligoviţ . 116-00- 140.— 
Esentă'otet 9500— 98'— 
Preţul fainei din 16 Iulie n. 1 9 0 3 . 
Per 50 klgr. 
0 1 2 3 4 5 
12-40 12-10 11-70 11-30 
6 7 7i, a 




C U R S U L M O N E T E L O R 
Galbinul 11-34 
Napoleon d'or (20 franci) aur . 19'05 
20 Maree germane aur . . . . 23'48 
Bilete germ. 100 Mărci . . . . 117'37 
,, francese 100 franci . . . 95'20 
,, române 100 lei 94'65 
Tlrgurile din Ungaria, Transilvania şi Bănat. 









25 Cohalm. Armeni. Gherla. 
26 Alba-Iulia. Huedin. Paraid. 
27 Merghindeal. Papolt. 
28 Buza. Mureş-S.-Paul. 
Nr.. 28 B Ű N Ü L E C O N Ö M Pag. 7 
Călindarul vechiu şi nou al sëptêmânei. 








6 C. Sisoe 
7 C Torna 
8 M. Procopie 
9 M. Pancraţie 
10 SS. 45 Mucenici 
11 M. Eufemia 
12 Procul Ilarie 
19 Aurelia 
20 Pr. Lie 
21 Praxedis 
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Redactor-responsabil : Aurel P. Barcianu 
Publicaţiune de licitaţie. 
Pentru exarêndarea moşiei comasate din 
Magyar-Bénye (comitatul Târnava-mică) cu 
adausul din Elekes vis-à-vis de staţiunea căii 
ferate Szépmező, aparţinătoare fundaţiunei 
Br. Bruckenthal şi constatatoare din aproxi­
mativ 800 jugëre catastrale păment (din care 
300 jug. cat. aproximativ arătură, 300 jug. 
fenaţe, 100 jug. păşune, 40 jug. grădini şi 
vue etc.) dimpreună cu regale de moară, clă­
diri de locuit şi economice spaţioase etc. se 
excrie prin aceasta licitaţie publică pe z ua de 
Mercuri in 29 Iulie 1903 
la orele 9 a. m., ce se va ţinea în Sibiiu în 
sala de şedinţe a presbiterului, Têrgui fênu-
lui Nr. 1, cu observarea că până la 28 Iulie 
orele 5 p. m. se primesc la subsemnatul pres­
biter şi oferte provëzute cu timbru legal, si­
gilate şi cu un vadiu de 800 cor. în nume­
rar, hârtii de stat până la s / t din valoarea 
lor de curs sau librete de deposite la cassa 
de economii generală din Sibiiu. 
Durata periodului de arendare începe 
cu 1 Decemvrie 1903 şi se termină cu 30 
Noemvrie 1915. Preţul strigării va fi 8800 
coroane, presbiterul reservându-şi dreptul a 
decide liber asupra primirii sau neprimii 
ofertelor. 
Toate condiţiunile mai de-aproape se 
pot vedea în cancelaria presbiterală sau la 
directorul bunurilor Dr. Ludwig Kirchgatter 
(piaţa mică 8), care va da desluşiri la ori-ce 
informaţiune dorită 
Pentru cercetarea moşiei a se adresa 
la administratorul domenial Johaa Jeckel, 
care locueşte în comuna vecină Bethlen-Szt.-
Miklos. 
Se observă încă, că presbiterul este 
dispus a întră cu noul arendator în pertrac­
tări ceea-ce priveşte clădirile economice de 
zidit din nou şi a le executa în sensul în-
voelii stabilite pe spesele fundaţiunii. 
S i b i i u , 23 Iunie 1903 . 
(197) 1—2 Presbiterul evangelic c. a. 
S e o a u t ă 
un băiat de prăvălie 
pentru neguţătorie de manufactură 
cu 2 — 3 clase gimnasiale sau reale, care 
cunoaşte şi cel puţin o l i m b ă s t r e i n ă . 
A se adresa la 
l o a n L a z a r o i u , 
comerc ian t 
7 Orăşt ie (Szászváros ) . 
institut tipografic şi. librărie 
In Hunedoara (Vajda-Hunyad). 
prompt! — 
Ta Pan unnia " М Й И Й Ц І » 
Lu „rallIIUllld йіш »*«ş t i« . 
fii casele unde să află Pretură şt Casieria 
ae găsego beuturi şi mân o ari 
bune si ieftine. 
ТГІОГИІ I * ö t o c m i t P e n t r u curăţirea de grâu 
— şi secară sau pentru orz şi ovës. 
* * * 
TrîOrill IL î n t o c m i t P e n t r u curăţirea de să-
- —* cară şi grâu sau orz şi ovës şi 
pentru sortarea grăunţelor în d o u e sau în 
t r e i despărţeminte, a legênd şi seminţele 
de burueni în un despăr ţement deosebit . 
TriOml Vîa ' n t o c m i t ^ e a a lege ovësul sau 
orzul din grâu, sau ovës din orz 
separând to todată şi seminţele de burueni . 
. * * * 
TriOml Y * n t o c m i t pentru grâu şi ovës sau 
—- pentru orz şi ovës. Grăunţele se 
sortează în 4 despăr ţeminte deosebi te şi afară 
d e aceasta mai alege şi seminţele de burueni . 
Eu liferez aceste triore cu manta de tinichea 
(pleu) frezat şi ţin în deposi tul meu numai 
de acestea. Acestea sporesc la lucru cu 25° / 0 
mai mult ca cele cu tinichele numai stozuite. 
Triore cu tinichele stozuite cu 5 % m a ' eftine. 
* 
* * 
Bog* a comanda triorele la timp 
mai bine chiar mai de vreme. 
* 
* * 
Recomand totodată şi p r e s s e l e 
(teascurile) de v i n şi p o a m e . 
* 
* * 
= Se acordă şi plata în rate 
pe lângă interese de 6%. 
(141) * * . 2 8 - 5 2 
Preţuri curente amănunţ i t e s e trimit 
la cerere gratuit şi franco. -
Carol F. Jickeli, Sibiiu. 
Nu există 
Seminţe agricole şi de grădină mai bune şi mai recomandabile 
ca acelea, care le expediază de 28 ani 
MAUTHNER ÖDÖN Furnisorul Curţii Regale în BUDA-PESTA. 
Cancelaria şi depositele: Str. Hottenbiller 33. Localul de vênzare: Str. Andrássy 23. 
(139) Catalogul ilustrat, de 226 pagini, se trimite la cerere gratuit şi franco. 2 8 - 5 2 
Pag- 8 B U N U L E C O N O M Nr. 28 
:::::: Strada : = 
Dnmbrhii Nr. 3 
de fer şi oţel sigure contra 
M i i şi 
pentru păstrat bani, 
registre şi documente In t o a t s 
mărimile si formele. 
Soliditate garantata, 
c o o o o Preturi eftine. ooooo 
A se adresa la : P r i m a f a b r i c ă t r a n ­
s i l v a n ă p r i v i l e g i a t ă c e s . şi r e g . d e 
c a s s e d e fe r şi o ţ e l o o o o o 
= = alui 
H. O S Z ЧГ 
Sibiiu 
Nagyszeben 
Preţ curent ilustrat se trimite la cerere gratis şi franco. 
A G R I C O L A 
w 
î n s o ţ i r e e c o n o m i c ă d e m a g a z i n şi a n t i c i p a ţ i i 
(i43) şi-a început activitatea i i—26 
în piaţa din 
HUNEDOARA. 
Cancelaria însoţirii se află în p i a ţ ă : casele Doamnei 
vfid. POPOV1CI— 
Magazinul însoţ. se află în p i a ţ ă : casele MÁTYÁSFFY. 
însoţirea „Agricola" c u m p ă r ă şi v i n d e producte 
agricole, cu deosebire : grâu, cucuruz, ovës, târîţe, etc. 
Vinde bucate p e c r e d i t (pe aşteptare). Acoardă a v a n ­
s u r i pe b u c a t e , e f e c t e şi p r e ţ i o a s e (giu-
vaericale). — •. 
Primeşte a u r ă r i i şi a r g i n t ă r i i în afaceri de lom­
bard şi la acoperire de c o n t u r i - c o u r e n t e . = = 
Primeşte depuner i spre fructificare cu 6° / 0 . = = = = = 
Mij loceşte împrumuturi de bani pe amortisaţie. -
Mij loceşte asigurări pe vteată şi contra focului. _ 
Vinde u n e l t e şi m a ş i n i a g r i c o l e chiar şi pe p lă ­
ţ i r i î n r a t e . = = = = = 
In sfîrşit îngrijeşte ori-ce afaceri comerciale deintermediare. 
P a t e n t N r . 8 6 9 6 7 . 
Nu e crucea lui Vol ta Nu e mijloc secret 
si înviorează 
Deosebi tă a tenţ iune 
rării, că acest apara t 
(190) de 2 0 
pe lângă garanţie. 
e a se da împreju-
vindecă boale vechi 
de ani. io— 
Aparatul acesta vindecă şi foloseşte contra durerilor de cap şi dinţi, migrene, 
neuralgie, împedecarea circulaţiitnii sângelui, anemie, ameţeli, ţiuituri de ureche, bă­
taie de inimă, sgârciuri de immă, asma, auzul greu, sgârciuri de stomac, lipsa poftei 
de mâncare, receală la mâni şi la picioare, reuma, podagră, ischias, udul în pat, in­
fluenţa, insomnie, epilepsia, circulaţia neregulată a sângelui şi multor altor boale 
cari la tractare normală a medicului se vindecă prin electricitate. In cancelaria 
mea se află atestate incurse din ţoale părţile lumii, cari pretuesc cu mulţămire inven-
ţiunea mea şi oricine poate examina aceste atestate. Acel pacient, c«re în decurs 
de 45 zile nu se va vindeca i-se retrimite banii. Unde ori-ce încercare s'a 
constatat zadarnică, rog a proba aparatul meu. Atrag atenţiunea P. T. public 
asupra faptului, Că aparatul meu nu e permis së se confunde cu aparatul > Volta. 
deoare-ce „Ciasul-VolW atât în Germania cât şi în Austro-Ungaria a fost 
oficios oprit fiind nefolosifor, pe când aparatul meu e în genere cunoscut, apreţiat şi 
cercetat. Deja eftinătatea crucei mele electro-magnetice o recomandă îndeosebi. 
Preţul aparatului mic e 4 cor. 
folosibil la copii şi femei de 
constituţie foarte slabă. 
Preţul aparatului mare e 6 cor. 
folosibil la morburi cari nu sunt 
mai vechi de 15 ani. 
Expediţie din centru şi locul de vênzare pentru ţeară şi streinătate e : 
V., strada Vadász 42 G. colţul 
4 strada Kálmán. MOLLER ALBERT, Budapesta, 
IOAN ANDRESCU, 
F r i s e u r ş i P e r r ü k q u e r t n O r ă ş t i e ( S z á s z v á r o s ) . 
P . T . 
Salonul de frisât, ras şi tuns, întemeiat la anul 1868 in Orăştie prin 
Ioan Andrescu (Strada între têrguri, nr. 6 lângă Magistratul orăşenesc), care 
s'a bucurat de atunci şi până-acum de cel mai bun renume, — së recomandă 
onoratului public, ca 
SALON DE FBISAT, BAS SI TUNS ШВІЕИІО DE I-nl BANS1 
reconstruit şi orangeat cu totul din nou, în care së lucrează după recerinţele hi-
gienice de acum, CU aparate de desinfectare parisiene şi utensilii antiseptice de clasa 
primă parisiene, apoi după metodul modern de acum cu privire la îngrijirea 
perului şi a bărbii etc. 
Serviciul solid şi prompt, al onoraţilor mei muşterii şi cunoscuţi vor 
fi şi pe viitor conduse de principiile reale pe care să întemeiază oficina mea. 
Tot felul de înoiri ce ating specialitatea mea, le voiu introduce nea­
mânat şi le voiu aduce la cunoştinţa onoraţilor mei muşterii. 
Notez mai departe că din punct de vedere higienic, voiu folosi Ы 
oficina mea numai specialităţi de farts de clasa primai şi anume: toate recuisitele, 
cum sunt maşinele de tuns, foarfecele, briciurile etc., se desinfectează îndată 
după întrebuinţare în aparatul special de destnfectare parisian, întrebuinţ&ndu-se : 
formalin, sublimat, carbol etc., apoi pastă antiseptică pentru briciu, aşa că este 
cu desevîrşire eschisă posibilitatea ca prin aceleaşi recuisite să treacă de a unul 
la altul boala de piele (mai cu seamă la ras). 
In oficina mea să foloseşte deja: 
MANTAUA D E H Â R T I E DE MĂTASĂ, 
aperător de tot nou şi higienic pentru frisai, raz şi tuns, apoi guler patent pentru tuns cu 
primitor de pir tăiat, ce face imposibilă căderea perului mërunt pe lângă grumaz. 
Cremă de ras parisiand prima, fără amestecare cu apă. „Allin Voraus" 
suplinitor săpunului de ras. Pulvere de săpun şi săpun de cabinet parisian prima. 
După ras, pentru îndepărtarea din obraz a jubriţelor, coşflor şi roşeţei 
pielii, folosesc і /ю°/о Sublimat, Crystall-Sirius şi o specialitate de apă higienică 
cum şi Bloc-Hyalin, Bloc-Higienic şi Tablete-Regina etc. 
Ceva mai nou : 
Ştergare de obraz din hârtia de mătasă „Krépe" 
pentru sbicit, veritabile, în crem şi alb, folosite numai la o radere. 
Anunţ apoi, că am deposit permanent de tot felul de 
PERUCE DE S T R A D Ă ŞI DE T E A T R U , 
de tot soiul, pentru ori-ce etate, atât pentru d a m e , cât şi pentru d o m n i . 
Toupete, bretonuri pentru dame, plete, frisette, etc., precum şi deposit de le-
gătoare de mustăţi de felurite soiuri ; colori de pêr şi cosmetice etc. 
îmi ţin încă de datorinţă e exprima onoraţilor mei muşterii mulţumirile 
mele peutru sprijinul de până acum, şi îi rog a më onura şi mai departe cu 
sprijinul lor prin cercetarea salonului meu de fiisat. 
ţet~ Rog cetiţi atestatul 
medical de mai jos! "^ РШ 
Cu toată stima 
I O A N A N D R E S C U , 
Friseur şi Perrükquer în Orăştie. 
ATESTAT MEDICAL 
(Trad. din nemţeşte). 
Să constată prin aceasta oficios, că Salonul de frisât si ras al dini Ioan 
Andrescu din Strada târgurilor, este azi perfect a rangeât de nou, conform cerinţelor 
moderne şi higienicel Mobile potrivite scopului şi ireproşabil curate, 'împodobesc ambele 
saloane, tel mare şi cel mic, cari sunt provezute cu lumină electrică, şi toate aşa 
arargeate, că pot fi fundamental desinficiate ! 
Toate peptenele, periile de p'r şi celelalte instrumente, să desinficiază într*un 
Desiftfecta or-Formalin de Paris; briciurile şi maşinile de tuns să spală cu Pastă an­
tiseptică şi cu soluţie de carbol de jQfo, deplin curăţitoare ! 
Toate mantalele pentru tuns şi servietele, sunt de cele de hârtie de mătuşă che-
miceşte curată, făcute anume numai pentru o întrebuinţare. 
Pentru ungere cu săpunele, să foloseşte o pulvere de săpun higienică, se pre­
găteşte hi amestec cu apă fcartă, faţa se unge apoi cu Kaiserborax, sau, în casu i 
date, cu i/'io^/o soluţie de sublimat cu Borsäure, Crystall-Sirius, si se pudrează prin 
o maşinărie higienică de sistemul cel mai nou. 
La întrebuinţarea ori-căror soiuri de mijloace cosmetice, să pune în acest local 
mare grije pe aceea, ca ori-ce instrument, care ar putea rëspândi vre-o boală de piele, 
să fie nimicit. 
La toate cele amintite mai sus se mai adauge şi aceea, că dl Ioan Andrescu e 
dexiru a-şi împlini toate funcţiunile sale de barbier şi friseur şi de tuns, aşa de cu­
rat, că ori-ce rëspândire a vre-unei boale de per şi de piele, de pe un individ pe altul, 
să arată exchisă ! 
O r ä ş t i e, 2Ç Aprilie içof. 
(196) 1 - 6 
Dr. Victor Markovinovich 
medic fisic orăşenesc. 
m. p., 
Editor-proprietar Aurel P, Barcianu. T i p . Institutului tipografic ,ДіпеГѴа" în Orăştie. 
